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Tilastokeskus
Statistikcentralen 1976
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o - Nr































1975 I 163 144 155 153 179 193 161 157
II 164 145 156 152 180 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 154 160 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 . 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 I66 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 301 173 166
- 1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totai index utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.








Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Linda Lankinen 61*5 121/342 01.04.1976
Puh. toukokuusta 1976 alkaen 611 022
ISSN 0355-2411
1976
N:o - Nr 
TR 1976:2






























1975 I 163 144 155 153 179 193 161 157
II 164 145 156 152 180 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 . 152 183 198 168 159
V 190 154 160 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 174 169
Vili 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner ooh allmänna utgifter.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 17477—75/Star Copier 80g/3513
Kateismyynti, Annankatu 44.














N:o - Nr 
TR 1976:3






























1975 I 163 144 155 153 179 193 161 157
II 164 145 156 152 180 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 154 160 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-533011/tilaukset 17477—75/St?r Copier 80g/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.






Tiedustelut - Förf ràgningar Päiväys - Datu



































„ . , 1) E-mdex
1975 I 163 144 1 5 5 1 5 5 179 1 9 3 1 6 1 1 5 7
II 164 145 1 5 6 1 5 2
OCOV“ 1 9 0 1 6 1 1 5 7
III 164 146 1 5 6 1 5 2 184 1 8 9 1 6 2 1 5 8
IV 1 8 9 146 1 5 9 1 5 2 1 8 3 1 9 8 1 6 8 159
V 1 9 0 154 1 6 0 1 5 2 184 2 0 2 1 7 0 1 6 2
VI 1 8 8 155 1 7 7 153 1 8 3 2 00 1 7 5 1 6 9
VII 1 8 7 157 1 7 8 153 1 8 3 184 1 7 4 1 6 9
VIII 1 8 8 157 1 7 8 155 184 1 9 6 1 7 6 170
IX 200 1 6 6 1 8 1 152 1 8 3 210 1 8 0 172
X 201 171 1 8 2 151 1 8 3 2 1 6 1 8 2 173
XI 200 172 1 8 2 151 1 8 2 2 1 7 1 8 2 173
XII 199 172 183 158 1 8 8 2 1 5 184 176
I-XII 1 8 6 157 170 153 183 201 173 1 6 6
1976 i 200 171 185 172 194 215 1 8 7 1 8 1
i r 200 172 185 172 195 2 1 6 1 8 8 1 8 1
m 200 173 185 173 197 215 1 8 8 1 8 2
IV 220 1 7 1 187 173 197 224 193 1 8 3
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och ailmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.










Tiedustelut - Förfrägningar 
Linda Lankinen 611 022/342
Päiväys - Datum 
2.7.1976
N:o-Nr 































1975 I 163 144 155 153 179 193 1 6 1 157
II 164 145 156 152 180 190 16 1 157
III 164 146 156 152 184 189 16 2 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 15*» 160 152 184 202 17 0 16 2
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 18 7 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 17 6 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 15 1 183 2 16 182 173
XI 200 172 182 15 1 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 -184 17 6




























IV 220 1 7 1 187 173 19? 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 9370—76/Star Copier 80g/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
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1975 I 163 lMf 155 153 179 193 161 157
II 16A 1*f5 156 152 180 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 1A6 159 152 183 198 168 159
V 190 15*» 16O 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 171» 169
VIII 188 157 178 155 18A 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173. 166
1976 I 200 171 185 172 19*♦ 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 22*f 193 183
V 218 17*f 188 173 197 230 19*» 18A
VI 215 17U 196 173 197 22l* 195 187
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner oeh älläänne utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL S16 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 9370—76/Star Copier 80g/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.













Lind» Lankinen 611 022/342





































1975 I 163 144 155 153 179 193 161 157
II 164 145 156 152 180 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 154 16O 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188
182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
4
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90.539011/tilaukset 9370—76/5tar Copier 80g/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.













Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Linda Lankinen 611 022/342 23-9-1976
TIENRAKENNUSKOSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
l\l:o - Nr 
TR 1976:8


















1 )E-index JÄr och 
mined
löner arbete prenader porter Material utgifter Total­
index
1975 I 163 144 155 153 179 193 16 1 157
II 164 145 156 152 180 190 16 1 157
III 164 146 156 152 184 189 16 2 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 154 160 152 184 202 170 16 2
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 17 6
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 I 200 171 185 172 194 215 18 7 18 1
II 200 172 185 172 195 216 188 18 1
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 18 7 173 19 7 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
215 195 188
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset i
Käteismyynti, Annankatu 44. \








Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum




































1975 I 163 144 155 153 179 193 161 157
II 164 145 156 152 180 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 154 160 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 1?4 188 173 197 230 194 184
VI 215 17L 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat Ja yleiskulut.
1) Totai index utan punkterna arbetslöner ooh allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.









Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o - Nr
Lind« Lankinen 611 022/342 3 0 .1 1 .1 9 7 6 TR 1976:10
TIENRAKENNÜSKUSTANNUSINDHXSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1972=100)
Vuosi ja Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Yleiskulut Kokonais-
1 )E-indeksi
kuukausi Arbets- Maskin- Delentre- Trans- aineet Allmänna indeksi
ir och löner arbete prenader porter Material utgifter Total- E-index
m&nad index
1975 I 163 144 155 153 179 193 161 157
II 164 145 156 152 180 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 154 160 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.















































1975 I 163 144 155 153 179 193 161 157
II 164 145 156 152 18O 190 161 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 152 00 V* 198 168 159
V 190 154 160 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 187 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
n 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 236 194 184
n 215 ITU 196 173 197 224 195 187
VII 212 1T2 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
1) Kokonaisindeksi ilaan kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 14685—76/Star Copier/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.







Tilastokeskus 1 Q 7 Î Î  
Statistikcentralen 1 ^ / 0
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-l\lr
Linda Lankinen 611 022/342 25.1.1977 TR 1976:1 2






























1975 I 163 144 155 153 179 193 16 1 157
II 164 145 156 152 180 190 16 1 157
III 164 146 156 152 184 189 162 158
IV 189 146 159 152 183 198 168 159
V 190 154 16O 152 184 202 170 162
VI 188 155 177 153 183 200 175 169
VII 18 7 157 178 153 183 184 174 169
VIII 188 157 178 155 184 196 176 170
IX 200 166 181 152 183 210 180 172
X 201 171 182 151 183 216 182 173
XI 200 172 182 151 182 217 182 173
XII 199 172 183 158 188 215 184 176
I-XII 186 157 170 153 183 201 173 166
19 76 I 200 171 185 172 194 215 187 18 1
II 200 172 185 172 195 216 188 18 1
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 17 1 18 7 173 19 7 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 17U 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX . 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 176 201 222 195 187
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1 ) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 13499—76/Star Copier 80g/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44..
